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El Boletín se sirve Erratuitartiente á los , 11Am ditsposlelones Inserta. en este
suscriptores de la Legislación* illilksleittin, llenen elsrleter preeepelsio
SUMARIO
Generalidad.
Referente á la forma en pie deben satisfacer el cánon las al
inadrabss de ensayo. - ispone no se dé curso en lo suce
sivo á instancias en solicitud de enganche de individuos que
'navan estado separados del servicio más de un año. - Mo
chica ei art. 32 del Reglamentes vigente de almadrabas. -
Dispone iiamainienth á activo de 600 inscriptos y autoriza
licenciamiento de igual rnúmero de marineros.
Personal.
Resuelve sobre aumento de escribientes para secretarios de can
sas en la Comandancia de Marina de Barcelona.—Deciara
excedente forzoso al Tte de N. de 1.* de la E. de R. don
v. Cuervo. - Nombra auxiliar de la Dirección del Perso
nal de este Ministerio, al Tte. de N. D. NúAez.—Idere.
Ayudante del Cap. de N. de 1.a D. II Fiol, al Aif de Na
vío 1). F. Fol.—Retiro del servicio al Primer Contramaes
tre 1J. A.. Gómez. - Concede premio de constancia de 25
pesetas al Maestio Mayor retirado D. A . Tren. - ldem.
cambio de número á los inscriptos de marinería del alista
miento del ario próximo, Salinsa y F. Pérez.--Manities
ta corresponde R I Cap, Gral. de Ferr.oi adoptar acuerdo en
expediente de excepción del marinero N . lernández. -
Concede ingreso por turno preferente en el Coiegio de kin4r
brios de bivadalajara é . ft 'Josefa, Leonor. José y Ma
nuel García.— idem cruz de 1. clase del M. n. al Tte. de
N. D. J. Riera.- !dem. mención honorífica al Sargto. 2.°
de Inf.• de M.• J. Cánovas.
Milatina Mercante
Declara derecho á la gratificación de 125 pesetas que disfrutanlos tribunales de examndes, al Tte. de N• D. J. A. Ruiz y
personal que constituyó el Tribunal de exámenes para Ma
quinistas navales.—Dispone se maiiiiene al Comdte de
Marina de Barcelona adopte Iris medidas que estime Conve
rieentes respecto á varias pequefils embarcaciones que exis
ten en aquel puerto dedicadas ori la conservación y venta de
moluscos. —A plaza el ingreso de las provincias ~mimas




Se admiten suscripoiones al Boletín
1 al precio de 5 pesetas semestre.
!decido por el R. D. de 14 de Enero de 1908, sobre fondos
de practicajes. - Aprueba cuenta del fondo económico de
practicajee del '2." trinwstre de la Mrnandancia de Marina
de Málaga, disponiendo que en lo sucesivo los gestos se jlira'"
tifiquen con recibos; y que los de caria y alumbredo oeupen
el Ultimo grado de prelación, modificando en este sentido ei
Reglamento —Aprilebei definitivamente el arrendamiento
del usufructo de la almadraba «Saintedines á favor de don
M. Acota,
oterlal
Pide á Pernil detalle de materiales invertidos en la subida al
varadero del vapor mercante Comercio.—Autoriza al Capi
tán General de Ferrol park lít adquisicián de nyder-jaleo y
vjecución de trabajos preliminares para reemplazar lo w gua
yactines del crucero Princesa (le Asturias. - Manifieeta á
Feirol que ya se ordenó si Jefe de la Comisión en ititnopt4dispusieres el envio de los planos y. dato« necesarios para IR
instalación en aquel Arsenal del material contratado con los
Sres. Ludw Lowe y Comp.*. - Aprueba lo dispuesto por
el Cap. Gral de Ferrol para compomieión algibe del
tal Nliiitar.--Idern cuentas de fondos económicos de los
buques que expresa —Recomienda el mayor euidado en la
redacción de los documentos relativos P las cuentas de fon
dOR económicos - Dispone que por In Comón de Marina en
Lóndres se adquieran 4 romanas para grúas con destino al
Astillero y dique del Arsenal de Ferrol.- ldem que el
crédito de (1.000 pis. concedido por R O. de 4 de Ene
ro á Cartagena, se aplique al concepto «Adquisieión y
transfortneción de elementos de trabajos, en vez de «Reem
plazo de material de inventaria—Aprueba la adquisición
de pintura con destino al Carlos V. yNionatiria . —Conce
de crédito para pego del primer plazo de la ampliaeión del
contrrito de herramientas para los M'enlode*. - Aprueba
aumento á cargo di la Comandancia de Marina de Algeci
ras de una ceja de hierro para raudalem.—Manifestando al
Cap. Gral. de Perro, que en breve e* In reniitirán los pla







Excmo Sr.: En vista de la carta oficial
número 2.011, del Capitán General del Depar
tamento do Cartagena, de fecha 14 do Septiem
bre próximo pasado, en la que traslada con
sulta que á su autoridad hace el Intendentl,
del mismo, relativa á mi los peticionarioN de
las almadrabas de ensayo á quienes les fueron
concesi•meot en cualquiera de 1as fechas
1
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comprendidas entre los períodos que abrazan desde el
'2 de Diciembre hasta el 31 de Mayo y desde el 2 de
Junio al 30 de Noviembre, deben pagar el primer
plazo en primero de Junio y primero de Diciembre
inmediatos á la terminación de los expresados peno
dos, y por consiguiente si D. Vicente 1;arcía Zamora
y D. Pedro Pérez Linares, á quienes por Reales Ars
denes de 21 de Mayo último (BousaiLs OFICIAL, núme
ro 59 página 54) y 1s de Agosto siguiente (BOLF.TIN
OFICIAL núm. 94 página 937) ge les concedió el dis
frute de las almadrabas de ensayo denominadas
Cueva de Lobos é isla Grosa, deben satisfacer las das
cien1a3 cincuelita pesetas del primer plazo, en primero
de Junio y primero de Diciembre del corriente año, ó
por el contrario, no procede exigir el pago del impor
te de dicho primer plazo hasta primero de Diciembre
de 1904 y primero de Junio de 1905, respectiva -
mente:
Considerando que los artículos 2g y 31 del Regla
mento disponen de un modo terminante y sin dar lu
gar á dudas, la cantidad' con que el concesionario ha
de contribuir anualmente al fomento y vigilancia de
la pesca, y cpw, cale ó no, debe pagar; y teniendo
además en cuenta que como correlativo al derecho
de que entró en posesión existe el deber de pago des
de la fecha en que se adquirió; y por último que
afectando esta renta á los intereses generales de
aquella industria, en beneficio suyo deben ceder los
demás derechos que resulten litigiosos y no perfec
tamente determinados y sancionados:
S. M. el Rey (q• D. g.) — de conformidad con lo
informado por la Intendencia General y Asesoría de
este Ministerio, ha tenido á bien disponer se contes
te al referido Capitán General, que el cobro del cá
non, con que deben contribuir 1a.; almadrabas de
ensayo, se verifique ajustándose de un modo perfec
to á lo que sobre el particular previene el Reglamen
to vigente de atrancabas_
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E.muchos arios. —Madrid 11 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDiz
Sr. Director fle la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro]
--40100+ -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con la Dirección del Personal de este Ministerio—se
ha servido disponer que, á fin de que los individuos
(le marineria que después de haber pasado á la re
serva 6 sido licenciados soliciten enganche, reunan
las mejore^ condiciones y se tenga la mayor garan
tía posible de que no han perdido sus hábitos demar;
que en lo sucesivo no se cursará ninguna instancia
Pidiendo enganche, de individuos que lleven má de
un año fuera del servicio activo, sino acreditan que
durante su ausencia no han dejado de dedicarse
cualquiera de las industrias de mar que implican na.
vegación, ya sea de altura en la Marina mercante,
ya de cabotage, pesca, etc. cte., debiendo acompañar á
sus instancias los oportunos certificados de buena con
duda expedidos por los capitanes de los buques don
de hubiesen navegado, armador del buque que hu
biesen patroneado ó persona de quien hayan depen
dido al ejercer las industrias citadas, sin omitir las
certificados, también de buena conducta, expedidos
por los Alcaldes del pueblo de su residencia.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Noviembre de 1904
JOSÉ FERBÁNDIZ.
Sres. Director del Personal, Presidente del Cen
tro Consultivo, Capitanes Generales de los Departa
mentos, y Comandante General de la Escuadra de
Instrucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. 1). g.) de la
Real orden expedida por el Ministerio de Estado, con
fecha 2'7 de Octubre último, en la que llama la aten
ción de este de Marina, sobre la conveniencia de que
del artículo 32 del vigente Reglamento de almadrabas
desaparezcan las palabras que inducen á demandar
autorización á las Autoridades marroquies para el
calamento de dichos pesqueros en las costas de aquel
Imperio, pues por el artículo 57 del Tratado con Ma
rruecos, de 20 de Noviembre de 1861, no se ponen
limitaciones al derecho que concede á los súbditos
españoles para pescar en sus costas; y por el artículo
58 de dicho Tratado, la autorización para dedicarse
á la pesca en las costas marroquies compete conce
derla á este Ministerio:
s. M.—de acuerdo con lo informado por la Junta
de esa Dirección—ha tenido á bien resolver se modi
fique la redacción del referido artículo 32 del Reela
mento de almadrabas, en la forma siguiente:
«Artículo 32.—Con arreglo á los articulos
59 y 60 del Tratado de '20 de Noviembre de 1861, cele
brado con el Emperador de Marruecos, queda auto
rizado el calamento de almadrabas en aquella (osta,
precediendo á la concesión que corresponde hacer al
Ministerio de Marina, la consulta de este al de Estado,
quien habrá de informar acerca de la conveniencia
de la misma, teniendo en cuenta para ello las circuns
tancias de momento, localidad y otras que entienda
pueda aconsejar en uno ó en otro sentido; ateniéndo
se los armadores á las disposiciones que respecto al
transporte, salazón é introducción se dicten por el
Ministerio de lIacienda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de Noviembre de 1904.
JosÉ FEHRÁND1Z.
Sr. Director de la Marina ¡Mercante.
Sr. Ministro de Estado.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
eadiz, Ferrol y Cartagena.
--~111111101~~
Fxcmo. Sr.: Como consecuencia á la carta oficial
del Capitán General del Departamento de Ferrol, nú
mero 2.636, en la que consulta la forma de cubrir
las vacantes que han de 'producirse en la marine
ria al hacerse los licenciamientos de la que cumple
en 31 de Diciembre próximo, sin poderlos sustituir
pur falta de personal:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
.nado oor la Dirección del Personal é Intendencia
lienerai de esto Ministerio—se ha servido disponer
que del contingente señalado por Real Decreto de 20
aDiciembre del año próximo pasado, se incorporen
al servicio activo 600 individuos en esta forma.
Cádiz, 120, Ferro', 352; y Cartagena 128—incluyen
do en éstos los incorporados para las atenciones del
Carlos V, según órden telegráfica de 9 del corriente,
debiendo hacerse las incorporaciones de dicho per
sonal por las Capitañias Generales de loi Departa
mentos respectivos, después de la revista adminis
trativa del mes de Diciembre próximo; siendo asi
mismo la voluntad de S. NI. se anticipe el pase á la
reserva el día 24 del referido mes, con motivo de la
solemnidad de dicho día, á igual número de indivi
duos de los que cumplen su compromiso activo en
31 del mismo mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demáq efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de Noviembre de 1904
JosÉ FERRÁzoiz.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen




Excmo. sr.: Visto el escrito del Capitán General
de Cartagena, trasladando oficio del Comandante de
Marina de Barcelona, en que interesa el aumento de
dos Escribientes en aquella Dependencia, ó que por
la Junta de practicajes se consigne crédito para dom
amanuenses:
s. M. el Rey (q. I). g )--oído el parecer de esa Di
rección, el de la Marina Mercante y Junta Central
Administrativa del fondo económico de practicajes
ha tenido á hien disponer. Q4e proceda con arreglo á
Las soberanas disposiciones de 9 de Diciembre de
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1875, 14 de Marzo de 1882 y denlas vigentes sobre
secretarios de causas en las provincias marítimas
Do Real orden lo digo á V. E. para su conocitnton•
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—
Madrid 15 de Novieaibre de 1904.
Jos* FERRÁN niz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gewl.
~as 411> ••••--
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar excedente forzoso, al Tenientede Navío
de 1.* clase de la Escala de Reserva, I). Vicente Cuer
vo y Loureiro, debiendo cobrar sus haberes por la
habilitación de este Ministerio, quedando sujeto á lo
dispuesto en la Real urden de 7 de Julio de 1900.
De Real orden lo dio á V. E. para tsu cono
cimiento y efectos.—Dios guardeá V. E. muchos años
Madrid 14 de Noviembre de 1904.
JOSÉ 11'ERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.; S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Auxiliar del primer negociado de la
Dirección del Personal, al Teniente de Navío 1). Fran
cisco Nuñoz Quijano, en relevo del oficial de igual
empleo D. Luis Pasquin y Ileynoso, que pasa á otro
d ties no.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
aiuH.—Madrid 14 de Noviembre de 19(4.
JOSÉ 14111111iÁNDIZ.
Sr. 1)irector del Personal.
sr. Presidente (lel centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Nlarina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido (t bien
nombrar Ayudante de órdenes del Capitán de Navio
de 1.^ clase 1). Emilio Fiol y Montaner, al lAlférez de
Navío 1) Juan Mol y de la Torre, propuesto para
dicho cargo por el expresado General.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dlos guarde á V. E. muchos anos.—Ma.
drid 15 de Noviembre de 1904.
Josit FKRRÁN 'TZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán Genern1 del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
■■■•••••••■1~•~1.---
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Excmo.: Sr. S. \I. el Rey (q. D. g ), de conformi
dad con la acordada del Consejo 1.3upremo de Gue
rra y Marina, de 3 del actual, ha tenido'a bien conce
der el retiro del servicio por cumplido de edad, al
primer Contramaestre D. Andrés Gómez Amblat, con
el haber pasivo de doscientu vesnlicinro pesetas al mes,
que percibirá por la Delegación de Hacienda de Cá
diz, á partir de la fecha de su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos, debiendo darse cuenta á este Centro de
la baja del interesado.—Dios guarde á V. E. muchos
anim —Madrid 15 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FiltmÁs i.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitan General del Departamento de Carta
gena.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Director General de la i)euda y Clases Pasivas.
ItAE3TEÁNIA
Excmo .Ñ‘.. Conformándose el Rey (g. D. g.) con
Ja acordada de e-;e Alto Cuerpo, de 3 de Octubre de
e-te año:
s. NI. ha tenido á bien conceder el premio de cons
tanda de veinticinco pesetas mensuales, al Maestro
mayor retirado del taller de caldereria del Arsenal
de Ferro', D. Antonio Traes Fernández, abonable á
contar desde el 16 de Diciembre de 1898, ó sean cinco
an(-.)s antes de la fecha de su instancia hasta la en que
causó baja en activo, con arreglo á la vigente Ley de
Contabilidad; debiendo procederse á su reclamación
como devengos atrasados en la forma que permitan
los Reglamento4 de Contabilidad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos año-4.—Madrid 14 de Noviembre de 1904.
JOSÉ 141 ERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Consejo _upcemo de Guerra y
Marina.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capítan General del Departamento de Ferro'.
---411111111111--
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Excmo. Sr.: En vista do la carta oficial del Capi
hn General del Departamento de Cádiz, núm. :3.589,
2 del corriente, con la que cursa instancia de los
inscriptos de marinería del alistamiento, para el pró
ximo año 1905, Francisco Salinas Vargas y Francis
co Pérez Campoy, en súplica de que se len conceda
cambio de número:
S. M. el Rey (g. D. g. 1—se ha servido disponer
de acuerdo con la Dirección del Personal—se acceda á
lo solicitado por pertenecer ambos á un mismo alis
tamient) y haber justificado el caso especial en que
se encuentran y de que trata el párrafo segundo del
artículo tercero de la Ley vigente de Reclutamiento
de marineria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conuci.
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho años.
Madrid 12 de Noviembre de 1904.
J081:. FERRÁNIJII.
Sr. Director del Personal.
Sr. 1'apitan General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Pasada á informe del Centro Consul
tivo de la Armada, la carta oficial del Capitán Gene
ral del Departamento del Ferro!, número 2 647, de 24
de Septiembre último, con la que remite instancia y
expediente de excepción del marinero Nicasio Fer
nández Casas, en súplica de que se le exima del ser
vicio, dicho alto Centro, con techa 24 de Octubre an
terior, lo emite como sigue: «Considerando que la
Real orden de 7 de Marzo de 1892, solo se refiere á
que los inscriptos disponibles que hayan pasado un
año en esta situación, no deben venir al servicio para
cubrir bajas en cuya situación no se encuentra hoy
el Casimiro Ibañez, ni se encontraba cuando fué Ha
mado para ingresar ea la Armada por haber cesado
la causa que lo exceptuó y teniendo por tanto en cuen
ta que dicha Real orden, en nada puede influir para
resolver la instancia del Isidoro Fernández, este Cen
tro entiende que al Capitán General del Departamen
to corredponde adoptar acuerdo en este expediente,
, toda vez que la Real orden antei citada no se opone
1 á lo pretendido por el interesado».Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. I). g.)
con el preinserto acuerdo, de su orden lo manifies
to á V. E. para su conocimiento y efectos.—I)ios
rmarde á V. E. muchos años.—Madrid 12 de No
viembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
LO/ÁNIMAS Y E3CITZLÁ3
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
de V. E. núm 735, de 31 de Octubre último:
S. M. el key (q. 11, g.) se ha servido designar á los
huérfanos del marinero fogonero que fué de la Ar
mada, José Garcia Garcia, llamados Maria Josefa,
Leonor, José y Manuel Garcia Regueiro, con derecho
á ingreso por turno preferente, en el Colegio de
Iluértanos de Guadalajara, por hallarse comprendi
dos en lo que determina la Real orden de 20 de Ju
lio de 1895.
De Peal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados —Dios guarde á V. E. mU
1)EL NIINISTEItIO DE MARINA
chos años. -Nladrid 12 de Noviembre de 1904.
Jost: FicaRÁNDiz.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
caja de huérfanos de la Guerra.
Sr Capitán General del Departamento de Ferro'.
BECOXPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder la cruz de 1.' clase del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, sin pensión, al Teniente:deNavío don
José Riera Alemani, en recompensa al celo, inteli -
gencia y laboriosidad demostrados durante los tres
a'?los elle ha desempeñado el cargo de Profesor de la
1;scueia de Aplicación ,instalada en el crucero Lepanto
y en armonía con lo dispuesto en las Reales órdenes
de 10de Noviembre de 1875 y 10 de igual mes de 1877.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 15 de Noviembre, de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán Ceneral del Departamento de (trta.-
una.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1) g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder mención honorifica, al sargento segundo de
Infantería de Marina Juan Cánovas Martinez, por su
com9ortaniiento en el incendio ocurrido 011 la calle
delIi3o1, de la ciudad de Ferro], el 25 de Abril último.
De Real orden Jo digo á V. E. para su conoci
miento •y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 15 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada
por el Teniente de Navío 1). Juan Antonio Ruiz y
Lopez de Carvajal, en solicitud de que se haga ex
tensiva al Tribunal de exámenes para Niaquinistas
navales, de que frió presidente. la gratificación de
125 pesetas mensuales, que disfrutan los Tribunales
(le exámenes para Cuerpos patentados.
S. NI el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General de este Ministerio
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ha tenido á bien declarar que el Tribunal de exámo -
nes para Maquinistas navales, tiene igual alcance y
significación que el conferido á las Juntas de exáme
nes para ingresos en Cuerpos patentados y por tanto
el personal que forma dicho Tribunal, tiene derecho
á disfrutar de los mismos goces que los de esta Jun
ta, debiendo satisfacer dicho gasto con cargo al capi
tulo 5 ° articulo 7.* en concepto de indemnización por
comisión extraordinaria del servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos que proc,edan.—Dios guardo á
y. E. muchos años.—Madrid 15 de Noviembre do
JnsÉ FitmeÁ.•iniz
sr. Director de la Nfarina Mercante.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Personal
■••■■■■•••••,.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante de Marina de Barcelona, núm. 119, de 28
de Septiembre próximo pasado, con la que traslada
oficio del Inspector de la Estación sanitaria del dis
trito de aquella capital, relativo á varias pepuenam
embarcaciones que existen en el interior de aquel
puerto dedicadas á la conservación y venta de molus
cos, los cuales adquieren condiciones que los hacen
nocivos á la salud por estar las aguas de aquel puer
saturadas de detritus orgánicos:
s. Ni. el 'ley (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Junta de esa Dirección—ha tenido á bien
disponer se manifieste al Comandante de Ntarina de
Barcelona, que puesto de acuerdo con el Inspector
de aquelia Estación Sanitaria, adopte respecto de
aquellas embarcaciones, las disposiciones que estimen
convenientes, llegando hasta su total supresOn si á
juicio del referido Inspector la industria que, aquellas
ejercen constituyeran un peligro para la salud pú
blica.
I De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
.1 to y efectos que procedan.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 11 de Noviembre de 1904.
Josil FERRÁNDIZ
Sr. Director de la Marina Mercante
Señoree....
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de la
Junta Central Administrativa del fondo ecoliómico de
practicajes, fecha 6 de Octubre próximo pasado, en la
que propone se aplace el ingreso de las provincias do
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en el régimen
establecido por el Real decreto de 14 (in Enero do
1903:
s. M. el Res (q D. g.)—de acuerdo con lo infora
mado por la Junta de esa Dirección—ha tenido á bien
acceder lo propuesto y aplazar el ingreso de ambas
provincias en el régimen establecido por el Regla.
mento para el cumplimiento de dicho Real decreto.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y etectufs que procedan .-1)ios guarde á V. E.
muchos atios.—Madrid 11 de Noviembre de 114
JOSÉ FERRÁ_YDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante
1"•■■•••
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial del
Capitúl General del Departamento de Cádiz, número
2 908, de 24 de Agosto último, con la que remite ins
tancia del (lomandante de Marina de Málaga, sobre
reparos puestos por la Junta Central del fondo eco
nómico de practicajes á la cuenta del 2.* trimestre de
aquella Comandancia, relativa á los gastos de casa,
luz y teléfono:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Junta de esa Dirección General —ha te
nido á bien aprobar la cuenta del 2.* trime-itre del
fondo económico de practicajes formulada por dicho
Comandante de Marina. por parecer justificada en la
forma de costumbre, y disponer que en lo sucesivo
los gastos de todos los servicios pagados por el fondo
de practicajes, se justifiquen con recibos de los pro
pietarios ó administradores que faciliten cada uno de
dichos servicios; y que el gasto de casa para los Jefes
de las Comandancias, el de su alumbrado y demas
anexos ocupen el último grado de prelación, modifi
cándose en este sentido el Reglamento, y que lo que
para estos ga8to,4 ha de pagar el fondo de practicajes,
lo fije la Junta para cada localidad, en vista de las
condiciones de aquella y fondos disponibles.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos que procedan.—Dios guarde á V. L.
muchos años.-- Madrid 15 do Noviembre de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director de la Marina Mercante.
DirViTTLYAS D MÁB.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección y Asesoria
General de este Ministerio-.--ha tenido á bien aprobar
definitivamente el arrendamiento del usufructo de la
almadraba Salmedina, á favor de 1) Manuel Acosta
yCaraza, en la cantidad de setenta y .ft-ite mil getecientas
lamia y siete pesetas anuales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos año.—Madrid 11 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FF,RRÁNDIZ.
Sr. Director de la ‘lariria Mercante.
r Capitán General del fiepartamento de Cádiz.
MATERIAL
Excmo. Sr: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General de Ferro!, núm. 2.769, de 8 de Octu
bre último, interesando una resolución que evite los
quebrantos que experimenta la Hacienda en los au
xilios a buques mercantes, para lo cual acompaña
nota de lo pagado por un particular que utilizó para
un vapor suyo los servicios del varadero y los gas
tos que según cuenta ocasionó dicho vapor en las
maniobras para ponerle en seco:
s. M. el Rey. q. D. g.)---de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección del Material—ha tenido á bien
disponer se pida á dicho Departamento el detalle de
los materiales consumidos por la tercera y cuarta
Sección del Arsenal, en la subida á varadero del va
por mercante Comerc;o.
De Peal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 8 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDTZ.
Sr. Director del Material.
Sr. capitán General del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 2.854, del Capitán General del Departamento de
Ferro', ciando noticia del resultado del reconocimien
to efectuado en los guayacanes de los ejes del Prin
cesa de Asturias y soiicitando autorización para pre
parar algunos trabajos con el fin de que en la prime
ra oportunidad de entrada en dique del mencionado
crucero, pueda llevarse á cabo el cambio sin que ten
ga que estar en seco más que el tiempo indispensa
ole:
15. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con esa
Dirección del Material—se ha servido autorizar el Ca
pitán General de dicho Departamento, no solo para
adquirir los materiales que sean necesarios para di
cho reemplazo, sino para ejecutar todos los trabajos
preliminares necesarios, á fin de que en la primera
varada se reemplacen las duelas gastadas de los
guayacaries del repetido Princesa de Asturias.
. De Real orden lo digo á V. E. fara su conoci
miento y efectos.--)ios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERHÁND1Z.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 2.958, de '29 de Octubre último, del Capitán Gene
ral de Ferro!, manifestando no puede prepararse
trabajo alguno para la instalación de las herramien
tas contratadas en Alemania por no tenerse dat) al
guno acerca de ellas:
13. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con esa
Direción del Material—se ha servido disponer se ma
nifieste á dichg Capitán General, que con fecha 19 del
referido mes, qe ordenó á la Comisión Central de Eu
ropa dispusiera el envio al Arsenal de Ferro' de los,
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planos y datos necesarios para la in4alación del ma
terlal contratado con los Sres Ludw Lowe y C.'.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁND1.7.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr: Dada cuenta de la carta oficial del
( ápitán General del Departamento de Ferro!, número
896, de 22 de Octubre último, manifestando la reso
lución adoptada por el mismo para que en vista de
la escaséz de albañiles en el Arsenal y la urgencia
de componer el algiber del Hospital Mil:tar, se admi
tan temporalmente operarios para atender al objeto
exclusivo de la referida obra:
5. M. el Rey (q.1).g.)--de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección del Material—ha tenido á bien
aprobar la conducta seguida por la Autoridad supe
rior del citado Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. I. muchos años.
—Madrid 10 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FEHRÁNniz.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr : Dada cuenta del acta de .1a Junta
Uentral revisora de fondos económicos. en que par
ticipa el resultado de la revisión de las cuentas co
rrespondientes al segundo trimestre del corriente
año, rendidas por los cruceros Cardenal Cisneros, Car
los V, Catoluña, infanta Isabel, guarda-costas Numan
Cid, cañoneros torpederos Audaz, Osado: Prose,rpina,
cañoneros Marqués de la Victoria, Don Alvaro de Ba
:á*, Nuera Elpaila, Vicente Tañe:: Pinzón, Temerario,
.1farqueis de .1folins, Vasco .Vuftez de Balboa, Állartin
A ionso Pinzón, Giralda, vapor rrania, corbeta Villa
de Bilbao, escampavía (Jedtda, torpederos Balcón, Azor ,
Ariete, Orión, Barreki, Habana, Plana Mayor de la Es
cuadra, Biblioteca del Arsenal de Cartagena, Briga
da torpedista de Ferro] y Ayudantías Mayores de
los Arsenales de Ferrol y Cartagena:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar
dichas cuentas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efcctos consiguientes—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
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Excmo. Sr.: En visLi. de lo expuesto por la Junta
Central revisora de las cuentas de fondos económi
cos, como consecuencia del exámen de las correspon
dientes al segundo trimestre del año actual:
S. M. el Rey (q. 1). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa 1>irección—ha tenido á bien disponer
se prevenga á las Juntas de fondos económicos y á las
revisoras de los Departamentos, pongan especial cui -
dado en que se llenen debidamente los encasillados
do la documentación, y que se hagan constar en las
actas los cambios de situación de los buques y todo
cuanto preceptúa la Real orden de 10 de Mayo de
886 .
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde !I V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de Noviembre de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
sr. Director del Material.
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner, que por la Comisión de Marina en Europa, se
adquieran cuatro romanas para grúas con destino al
astillero y dique del Arsenal de Ferrol, según pedido
que remite á este Centro el Capitán General de
taquél Departamento en caria oficial de 2 del mes ac
ual, importante 2.192'40 pesetas, cuyo crédito ha si -
do situado á disposición del Jefe de la referida Co
misión, según manifiesta en la citada c,omunicación
la superior Autoridad del repetido Departamento.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines que se expresan.—Dios guardo á
V. E. muchos años —Madrid 12 de Noviembre de
Jos* PERRÁND17..
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán cieneral del Departamento de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al '(ey (q. 1). g.) do la
carta oficial núm. 2.237, de 4 de Octubre último, del
Capitán General de Cartagena, solicitando de este
Nlinisterio la autorización correspondiente para que
las 6.000 pesetas que al concepto «lteemplazo del ma
terial de inventario» concedió la 'tea! orden de 4 de
Enero del corriente año, puedan ser aplicadas dentro
del mismo Capitulo 18, articulo 2.*, concepto «Ad
quisición y transformación de elementos de trabajo»:
S. M.—de conformidad con lo propuesto por esa
Dirección é Intendencia General—ha tenido 1; bien
autorizar al Capitán General de Cartagena para apli
car las 6 000 pesetas de que se trata á atenciones del
Capítulo 18, artículo 2.', concepto «Adquisición y
transformación de elementos de trabajo», toda vez
que al hacerse la coneesión de 4 de Enero último, me
desconocía la conceptuación del actual prempuesto,
por cuyo motivo Ro hizo la aplicación del mismo á
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distinto concepto que al que pertenece. que es al que
ahora se aplica.
Lo que de Real orden digo á V. E. á los fines con
siguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 15 de Noviembre de 1904.
.1()sÉ FFFIRiNDIZ
$rk Director del Material.
Sr . Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr Intendente General Marina
-41I~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ,q. I). g.) de conformi
dad con lo propuesto por esa Dirección—ha tenido á
bien aprobar la adquisición de pintura 'La Española.
hecha por medio de concursos en el Arsenal de Carta
gena, importante 6.850 pesetas, con destino al crucero
Carla: V. y guarda costas .Vxman(ia, se:zún solicita
á este Ministerio el Capitán General de aquel Departa
mento, en carta oficial núni . 2.4510, de 28 de Octubre
último.
Lo que de 'leal orden manifiesto V. E. para
su conocimiento y fines correspondientes.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15 de Noviem
bre de 1904
.108É FERhÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartar
gena.
sr. Intendente General de Marina.
—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder un crédito de 12.639'37 francos, con cargo
al Capitulo 18, Artículo segundo, Concepto «Adquisi
ción y transformación de elementos de trabajos» para
que por la Comisión de Marina en Europa. se satisfa
ga á la Casa Ludu Lowe y Compañía de Berlin, el
primer plazo de la ampliacieln del contrato de herra
mientas que la referida Casa construye para los Ar
senales del Estad', cuya ampliación fué concedida
por Real Decreto de 15 de Octubre próximo pasado.
lie Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondiente..—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 15 de Noviembre de
1904.
JosÉ FERRÁMDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
aprobar el aumento á cargo de la Comandancia de
Marina de Algeciras, de una caja de hierro para cau
dales de 0'75 metros largo, 0'43 id. ancho, y 0'53 id.
alto, dispuesto por el Capitán General del Departa
mento de Cádiz, según participa á este Ministerio er
carta oficial núm. 3.595, de 3 del corriente.
De Real orden lo digo á V E. para su conocimien
to Y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERHÁNDIZ
Sr Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
(IVCIZIMOS)
Excmo. Sr.: nada cuenta de la carta del CapWin
General de Ferrol, núm. 2.748, de 4 de Octubre tílti
mo.
s. M. el Rey (q. U. g.) se ha servido disponer que
se le manifieste que muy en breve se remitirán al Ar
senal de dicho Departamento, los planos de ventila
ción y de los palos del crucero Reina Regente, y que
están contratados en Alemania trece barrenas clec
tricas, que se entregarán antes del dia once del pró
ximo Diciembre.
De Real orden I() digo á V. E. para su conocí
miento y demas fines.—Dias guarde á V. E mucho
años. Madrid 14 de Noviembre de 1904.
JosA Fp-Ata/W.)1z.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
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